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Diary of 1999/2000 Events 
We are keen to publicize your 1999/2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 
///-I& Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865853149, or email: 
1 s.pickering@elsevier.co.uk 
29 September - 2 October 1999, Chiba, Japan 
The 2nd International Symposium on Blue Laser and 
Light Emitting Diodes (2nd ISBLLED) 
Contact: 2nd ISBLLED, Tsukuba Information Lab, Dai3- 
Yoshimura Building, 2-10-9, Takezono, Tsukuba, Ibaraki 305- 
0032, Japan; tel: +81-298-58-l 111; fm: t 81-298-52-0844; 
e-mail: isblled2@TILab.co.jp. 
4-7 October 1999, Rohnert Park, CA, USA 
IEEE SO1 Conference 
Contact: BACM; tek tl-310-305-7885; fm: tl-310-305- 
1038; e-mail: bacmemediaone. net. 
4-8 October 1999, Munich, Germany 
European Microwave Week (Incorporating 29th European 
Microwave Conference, GaAs 99, and European Wireless 99) 
Contact: Nicoh Jedrej, European Microwave Week Administrator, 
Miller Freeman UKLtd, 5 Greenwich View Place, Millharbour, 
London El49NN, Ux tel: +44-171-86106391; fa: +44-171- 
8616251; e-mail: eumw@unmfcom; URL: www.eumw.com. 
4-8 October 1999, Seville, Spain 
8th European Conference on Applications of Surface and 
Interface Analysis (ECASIA’99) 
Contact: Agustin R. Gonzzilez-E&e, Instituto de Ciencia de 
Materiales, Centro de Investigaciones Cient@cas ‘Is/u de la 
Carmja: Ah. Amhico hpucio, s/n. E-41 092 Se&a, Spain; 
tel: +34-954489528; fm: t34-954460665; e-mail: agustin@ 
cica. es; URL www. uam. es/fa/ecasia99. htm 1. 
lo-15 October 1999, Research Triangle Park, NC, USA 
International Conference on Silicon Carbide and Related 
Materials 1999 (ICSCRM’99) 
Contact: Cindy Allen, North Carolina State University, 
Continuing and Professional Education, Division of Continuing 
Studies, Campus Box 7401, Raleigh, NC27695-7401, USA; 
e-mail: cindy_allen@ncsu.edu. 
17-20 October 1999, Monterey, CA, USA 
IEEE GaAs IC Symposium 
Contact: MS Marie Leonardis, c/o IEEE, 445 Hoes Lane, 
Piscataway, NJ 08855, USA; tel. t l-732-562-3875; 
fti: t l-732-981-1203; e-mail: m.leonardis@ieee.org; 
URL: m. leonardis@ieee. org. 
19-20 October 1999, Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 99 
Contact: SEMI Southwest, 8310 Capital of Texas Highway 
North, Suite 290, Austin, TX 78731, USA; tel: t 1-512-349- 
2422; fa: t I -512-349-2442;e-mail: tberke@semi.org 
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25-29 October 1999, Seattle, WA, USA 
American Vacuum Society 46th International Symposium 
Contact: AI/S, 120 Wall Street, 32nd Floor, Nau York, NY 
10005, USA; tel: t l-21 I-248-0200; fa: t I-212-248-0245; 
e-mail: avsnyc@vacuum.org; URL: www.vacuum.org. 
26-28 October 1999, Chicago, IL, USA 
Window to the 21st Century in Microelectronics 
Contact: IMAPS; tel. t 1-703-758-l 060; fm: t 1-703-758- 
1066 e-mail: abstracts@impas.org 
l-5 November 1999, Osaka, Japan 
Advances in High Power Lasers and Applications 
Contact: SPIE Customer Service Department, PO Box 10, 
Bellingham, WA 98227-0010, USA; tel.. t l-360-676-3290; 
fm: +I-360-647-1445; - e mail: infor-spie-request@spie.org; 
URL: www. spie. erg/info/or/. 
29 November - 3 December 1999, Boston, MA, USA 
MRS 1999 Fall Meeting 
Contact: Materials Research Society, 506 Kqstone Drive, 
Warren&e, PA 15086-7573, USA; tel: t l-724-779-3003: 
fm: t l-724-779-8313; e-mail: info@mrs.org 
30 November - 1 December 1999, Mountain View, CA, USA 
Process Device Technology 
Contact: SEMI 805 East Middlefield Road Mountain View, C4 
94043-4080, USA; tel: t l-650-964-51 11; fm: t l-650-967- 
5375; e-mail: info@semi. org. 
l-3 December 1999, Makuhari, Japan 
SEMICON Japan 99 
Contact: SEMI Japan, 7F Kenwa Bldg, 4-7-15 Kudan-minami, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan; tel: +81-3-3222-5755; 
fti: +81-3-3222-5757; e-mail: semijapan@semi.org. 
28 February - 1 March 2000, San Francisco, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2000 
Contact: Chris Jones, Gorham/Intertech Consulting, PO Box 250, 
Go&am, ME 04038, USA; tel: t l-207-892-5445; 
fm: t l-207-892-221 0; e-mail: go&am @goradv. corn 
5-9 June 2000, Sapporo, Japan 
Tenth International Conference on Metalorganic Vapor 
Phase Epi 
zy 
(ICMOVPE-X) 
Abstract de line: 14 January 2000. 
Contact: Prof: Junichi Motohisa, Research Center for hate face 
Quantum Electronics, Hokkaido University, Sapporo 060-8628, 
Japan; tel: +81-11-706687l;fm: +81-11-7166004; 
e-mail: motohisa@rciqe.hokudai.ac.jp. 
